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ESPAIS ELECTORALS I 
SISTEMA POLÍTIC
Per copsar el procés de vinculació
de Víctor Balaguer amb Vilanova i
la Geltrú, cal veure en primer lloc
què representava en el darrer quart
del segle XIX la fixació d’un perso-
natge en un determinat àmbit elec-
toral. Es pot dir que, sobretot a
partir de la Restauració, això no
constituïa res d’excepcional, sinó
que eren molts els qui repetien
victòries en una mateixa demarca-
ció electoral. Si en un sistema polí-
tic plenament democràtic això
indicaria la renovació de la con-
fiança dels electors, en un sistema
liberal oligàrquic com el restaura-
cionista significava, en tot cas,
l’eficàcia del caciquisme per reser-
var la presència a les Corts de les
elits socials i econòmiques.
Cal precisar, no obstant, que no es
pot parlar d’un model únic de pro-
cessos electorals, sinó que hi ha si-
tuacions molt diferents. En un
extrem trobem notables locals, amb
forts interessos econòmics al ma-
teix districte i xarxes clientelars que
els permetien assegurar la seva
elecció, si més no quan el partit
dinàstic al qual es trobaven adscrits
ocupava el poder. Aquest seria el
cas dels Godó a Igualada, els Sedó a
Sant Feliu de Llobregat o els Turull
a Terrassa, entre molts altres. Ara
bé, en un sistema parlamentari basat
en sessions diàries de matí i tarda i
amb unes comunicacions terrestres
lentes, aquestes personalitats aspi-
raven a la representació parla-
mentària no pas per exercir-la
permanentment, deixant de banda
les seves ocupacions habituals, sinó
per a actuacions puntuals, de defen-
sa d’interessos econòmics davant
de temes concrets, que sovint ni tan
sols prenien forma d’intervencions
a l’hemicicle, sinó de moviments
als passadissos i als ministeris; tam-
bé, indubtablement, perquè el cà-
rrec duia aparellat poder local.
A l’altre extrem, hi ha els anome-
nats cuneros, personatges forans no
ja al districte sinó a Catalunya,
col·locats pel govern de torn amb el
suport de la maquinària electoral
del Ministeri de la Governació i
dels governs civils, sobretot als dis-
trictes allunyats de les zones urba-
nes i industrials amb un teixit
associatiu important. Una de les 
seves funcions era assegurar als go-
verns la presència a les Corts d’un
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mínim de parlamentaris per fer fun-
cionar el poder legislatiu, atès 
l’habitual absentisme de les elits. A
més, entre uns i altres hi havia un
ampli ventall de situacions: des dels
personatges que obtenien diverses
eleccions però per districtes molt
diversos fins als que n’obtenien 
una de sola.
El cas de Víctor Balaguer a Vilano-
va i la Geltrú és particular, ja que
no era un notable local, amb una
fortalesa política derivada de la
seva posició econòmica al mateix
districte, ni tampoc un cunero aliè a
aquest i amb una influència deriva-
da dels suports governamentals. A
diferència de la majoria de parla-
mentaris electes per Catalunya du-
rant aquest període, Balaguer
disposava d’un projecte polític pro-
pi –amb una dimensió espanyola,
una altra de catalana i fins tot una
de local– i aspirava a assolir càrrecs
de representació política per a dur-
lo a la pràctica. Això vol dir que,
durant una part important de la seva
vida, l’exercici de càrrecs polítics
va constituir per ell una activitat
preferent, fins al punt de fixar la re-
sidència a Madrid durant bona part
de l’any. En el període esmentat, 
va ser un dels pocs polítics catalans
pròpiament dits, ja que bona part
dels altres parlamentaris no tenien
la política com a ocupació central 
o bé eren personatges forans a Ca-
talunya.
DE SABADELL A VILANOVA 
I LA GELTRÚ
Des del Bienni Progressista 
(1854-56), Balaguer havia dedicat
importants esforços –mitjançant la
premsa, la seva obra escrita, 
la història o la presència en l’asso-
ciacionisme cultural i econòmic– a
difondre un projecte polític que
plantejava la transformació d’Es-
panya des de Catalunya, passant per
una descentralització administrati-
va, la democratització de les institu-
cions, la modernització econòmica
de la indústria i les grans infraes-
tructures, i la introducció d’algunes
reformes de caire social.1 Per
avançar en el seu projecte, va iniciar
un ascens polític continuat dins del
Partit Progressista i va exercir els
seus primers càrrecs electes com a
diputat provincial. Amb tot, el seu
objectiu manifest era assolir un
escó al Congrés dels Diputats.
En un primer moment, els seus in-
tents per aconseguir la representa-
ció parlamentària es van centrar en
Sabadell (primer dins el districte de
Granollers i a partir de 1865 part de
la circumscripció de Manresa), ciu-
tat en la qual disposava d’impor-
tants relacions familiars, polítiques
i associatives, i on fins i tot va viure
durant un temps. El 1857 hi va pre-
sentar la seva primera candidatura,
però els obstacles legals que tenien
els progressistes durant aquests
anys per fer triomfar els seus candi-
dats, als quals cal afegir la seva pos-
tura de retraïment a partir de 1863 i
el posterior gir revolucionari del
partit, van impedir-li d’aconseguir
una primera victòria electoral abans
de la Revolució de 1868. Per contra,
els contactes de Balaguer amb Vila-
nova i la Geltrú havien estat escas-
sos: havia publicat una poesia al
Diario de Villanueva y Geltrú i ha-
via tingut una certa relació amb la
societat coral La Unió Vilanovesa.2
Després del triomf de la Revolució,
Balaguer va participar en les elec-
cions a Corts constituents del gener
de 1869 com a candidat de la coali-
ció liberal monàrquica en el poder,
per la circumscripció de Manresa,
que incloïa les seccions de Manre-
sa, Terrassa, Igualada, Sant Feliu de
Llobregat, Vilafranca del Penedès i
Vilanova i la Geltrú, i que escollia
cinc diputats. D’aquest ampli àmbit
geogràfic, continuava pensant en
Sabadell com el seu espai electoral
propi. En aquestes eleccions, va 
assolir la primera victòria electoral,
que cal considerar també l’inici de
la seva relació parlamentària amb
Vilanova i la Geltrú, en la mesura
que era una de les seccions de la cir-
cumscripció i a més hi va treure uns
bons resultats. De fet, en la seva
campanya electoral havia disposat
dels suports d’algunes personalitats
locals i a partir d’aquell moment, en
la seva actuació com a diputat, va
començar a treballar pels interessos
vilanovins.3
A partir de la Constitució de 1869 i
de la Llei electoral de 1870, es va
formar el districte uninominal de
Vilanova i la Geltrú, que incloïa
l’actual comarca del Garraf, bona
part del Baix Llobregat i algun mu-
nicipi de l’Alt Penedès. En les sego-
nes eleccions del Sexenni, el març
de 1871, i amb el nou mapa electo-
ral, Balaguer continuava pensant a
presentar la seva candidatura per
Sabadell, aleshores al districte de
Terrassa, i també per Barcelona.
Com es desprèn del seu valuós epis-
tolari, que permet resseguir pas a
pas els preparatius d’aquesta cam-
panya, els seus amics polítics al go-
vern el convidaren a abandonar
Barcelona, que oferia poques possi-
bilitats d’èxit, i se li va oferir en
canvi l’opció de Vilanova i la Gel-
trú. Balaguer va retirar la candida-
tura per Barcelona (un grup
d’electors la va mantenir, contra les
directrius del partit) i es presentà 
simultàniament pels districtes de
Terrassa i de Vilanova i la Geltrú,
enfrontant-se a candidats republi-
cans federals. Els resultats d’aques-
tes eleccions van ser clars: mentre
perdia a Terrassa davant d’Adolf
Joaritzi, triomfava a Vilanova, on
s’enfrontava ni més ni menys que a
Estanislau Figueras (que, no obs-
tant, obtingué l’acta de diputat per
Falset). A partir d’aquest moment,
el districte vilanoví es convertirà 
en la seva primera opció i en el seu
veritable feu electoral.
En les dues eleccions de 1872 –les
d’abril i les d’agost– Balaguer tam-
bé va guanyar els candidats repu-
blicans, en el primer cas com a
candidat ministerial –dels conser-
vadors o constitucionals de Sagas-
ta, un cop desfeta la coalició
liberal– i en el segon com a candi-
dat d’oposició; va ser un dels pocs
membres d’aquest sector polític
que va obtenir acta de diputat. A les
eleccions de maig de 1873, durant
la Primera República, no va presen-
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tar candidatura, seguint les con-
signes de retraïment del partit.
Ja en la Restauració, Balaguer va
ser inexpugnable al seu districte.
Convertit en un dels caps del partit
a escala espanyola, va entrar en un
repartiment de districtes reservat a
les elits polítiques, que feia que
l’altre partit amb opcions de gua-
nyar les eleccions –els conserva-
dors de Cánovas– no presentés una
lluita seriosa al districte. Fins al no-
menament com a senador vitalici,
el 1889, guanyà amb comoditat tant
les eleccions generals celebrades
amb governs conservadors i ell a
l’oposició (gener de 1876, abril de
1879 i abril de 1884), com les que
van tenir lloc amb governs liberals i
el seu partit al poder (agost de 1881
i abril de 1886), més una elecció
parcial el gener de 1884 amb go-
vern de l’Esquerra Dinàstica o 
Esquerra Liberal, partit que té com
un dels seus màxims impulsors i di-
rectius el mateix Balaguer. Fins i
tot es va permetre combinar aquests
resultats amb una doble elecció: el
1881 fou elegit alhora senador per
Barcelona, i el 1884 i el 1886, dipu-
tat per l’Havana, si bé va optar sem-
pre pel càrrec de diputat per
Vilanova i la Geltrú.
ASCENS POLÍTIC 
I REPRESENTACIÓ 
D’INTERESSOS
Des la seva primera elecció, Bala-
guer va dur a la pràctica una estratè-
gia que ja havia assajat els anys
anteriors: un ascens polític en clau
espanyola, amb l’important suport
de Prim, i una gran habilitat com a
representant d’interessos catalans
als centres de decisió de l’Estat,
amb el mestratge de Madoz dels
anys anteriors. Aquestes seran 
dues línies de treball que s’aniran 
reforçant mútuament durant els
anys següents.
Fent una ràpida ullada a la seva car-
rera política, des de 1868 fins a la
seva defunció el 1901, l’ascens es
va concretar en un exercici reiterat
de càrrecs en el poder legislatiu i
executiu, i també en els directoris
espanyols del seu partit (Partit
Constitucional, Fusió Liberal, Es-
querra Liberal i Partit Liberal), fins
al punt que es va convertir, proba-
blement, en el català del segle XIX
amb una carrera política d’una mag-
nitud més gran. Ara bé, aquest 
ascens no hauria estat possible sen-
se els importants suports rebuts des
de diversos àmbits del Principat.
Com a representant d’interessos ca-
talans, especialment durant el perío-
de 1869-1886, va intervenir en
infinitat de temes, a les Corts i als
ministeris, especialment en la de-
fensa de la indústria, en la creació
de noves infraestructures de comu-
nicacions i en la millora de les rela-
cions comercials amb ultramar.
Com a president de la Diputació 
Catalana (això és, l’agrupació dels
diputats electes per districtes cata-
lans, independentment de la filiació
política), va ser protagonista d’im-
portants campanyes parlamentàries
de defensa d’un aranzel proteccio-
nista per a la indústria, que el porta-
ren fins i tot a l’enfrontament amb la
direcció del seu partit.
Convé matisar que es tractava d’in-
teressos com ara el proteccionisme
per a la indústria o l’obertura d’una
nova línia ferroviària, que podien
tenir una lectura general però també
una altra de més particular, per part
dels grups empresarials més direc-
tament beneficiats. En qualsevol
cas, la seva habilitat i constància en
la defensa d’aquest tipus d’interes-
sos, junt amb el fet de convertir-se
en el polític català millor col·locat
als centres de decisió de l’Estat, el
van dur a rebre importants suports
electorals del poderós associacio-
nisme industrial, que veia en ell el
seu representant més eficaç.
L’actuació de Balaguer com a aban-
derat de la indústria catalana el duia
a guanyar importants ajudes en una
població com Vilanova i la Geltrú,
abocada des de feia temps al procés
industrialitzador. La premsa local el
definia, després de la seva campa-
nya parlamentària contra l’aranzel
Figuerola de 1869 i els tractats de
comerç posteriors, com «el segundo
Madoz de nuestra industria».4 Per si
això fos poc, va arrodonir la seva
actuació amb la defensa d’uns inte-
ressos que també eren generals,
però d’un àmbit més local.
Ja en la seva etapa de diputat consti-
tuent, aconseguí la construcció de la
carretera de les costes del Garraf,
que havia de permetre una comuni-
cació directa amb Barcelona tot sal-
vant la complicada orografia de la
zona, que fins aleshores obligava el
transport per carretera a desviar-se
per Vilafranca del Penedès. El 1871,
quan era director general de Comu-
nicacions, va impulsar l’arribada
del telègraf a la comarca, amb
l’obertura d’estacions telegràfiques
a Vilanova i a Sitges. També es va
interessar per la construcció d’una
línia ferroviària que connectés Vila-
nova amb Barcelona, que constituïa
una antiga aspiració local. Les ges-
tions fetes per Balaguer en l’adjudi-
cació de la línia a Francesc Gumà, 
i també en la construcció, van ser
intenses, especialment per contra-
restar els entrebancs posats per
companyies rivals. A més, va ges-
tionar l’ambiciós projecte de pro-
longació de la línia pel sud, cap a
Saragossa i Madrid.
El 1884 va inaugurar a Vilanova i la
Geltrú la Biblioteca-Museu que
duia el seu nom, un equipament cul-
tural de primer ordre per a l’època i
que constituïa una actuació de me-
cenatge de dimensions colossals, en
tractar-se d’un únic promotor. I el
1886, des del seu lloc de president
del Consell d’Instrucció Pública,
encara afavorí la creació de l’Escola
d’Arts i Oficis de Vilanova.
En l’àmbit del districte, va portar a
terme nombroses actuacions, com
la construcció del pont sobre el riu
Llobregat a Sant Boi o la donació de
llibres a Sitges per fundar-hi la pri-
mera biblioteca. Paral·lelament a
aquestes actuacions va fer freqüents
visites als pobles del districte, tot
cercant un contacte directe amb els
electors. En les intervencions en ac-
tes públics va fer un èmfasi especial
a demostrar que en la seva actuació
com a diputat prevalia la defensa
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dels interessos locals i també de Ca-
talunya, abans que la disciplina de
partit. Aquestes actuacions el van
portar a rebre distincions honorífi-
ques de diversos municipis i també
de l’associacionisme local, junt amb
algunes recepcions populars multi-
tudinàries. A més, li aportaren 
suport electoral per part de perso-
natges amb forta implantació al dis-
tricte i una transcendència més enllà
d’aquest, com ara Josep Ferrer i 
Vidal, Ramon Estruch i Ferrer, Fer-
ran Gumà i Ferran i diversos mem-
bres de la família Samà.
D’aquests suports, és especialment
interessant el que rebé de Ferrer i
Vidal, un dels homes forts de l’as-
sociacionisme industrial i ell ma-
teix diputat i senador, pel partit
conservador, en nombroses oca-
sions. D’aquesta manera, en l’elec-
ció parcial de gener de 1884,
després que Balaguer aconseguís
com a president del Consell d’Estat
un dictamen contrari al protocol
d’acord comercial amb Gran Bre-
tanya, Ferrer li escriu: «estoy ente-
ramente a la disposición de V.
porque considero la cuestión eco-
nómica mucho más importante que
la política, por mucho que ésta lo
sea, y V. sabe que cuando su 1ª elec-
ción , fuí yo quien convenció a mi
cuñado Vidal (G.G.), entonces al-
calde de Villanueva y después tan
amigo de V., que debía trabajar pª
que V. fuese elegido».5 Ferrer es re-
feria a la primera elecció de la Res-
tauració, quan era alcalde de
Vilanova Francesc de Sales Vidal i
Torrents, germà de la seva esposa 
i conservador com ell.
CIUTAT D’ADOPCIÓ
Després del seu nomenament com a
senador vitalici, Balaguer hauria
desitjat conservar el districte sota el
seu control directe, amb l’elecció
permanent de diputats liberals. 
La direcció del Partit Liberal, però,
no va creure oportú defensar aquest
districte si ell ja no era el candidat, i
els notables locals d’adscripció
conservadora no es mostraven dis-
posats a continuar donant el seu 
suport a cap adversari polític que
no fos el mateix Balaguer. Aquesta 
situació comportà el disgust
d’aquest envers uns quants notables
locals, alguns d’ells presents a la
Junta de la mateixa Biblioteca-Mu-
seu. Tot i així, la seva vinculació
amb la ciutat havia anat prenent un
caire més personal.
Un primer episodi significatiu
d’aquest procés se situa a l’estiu de
1881, quan després de la mort de la
seva esposa Balaguer es va reclou-
re, durant un temps, a Vilanova, ac-
ceptant una invitació de la família
Samà. Com explicarà anys més
tard, en aquest retir va concebre 
el seu ambiciós projecte de Biblio-
teca-Museu.
La inauguració d’aquest important
centre i l’acurat seguiment que Ba-
laguer en va fer constituïren un lli-
gam de primer ordre amb la ciutat.
Si inicialment es reservà unes de-
pendències a l’edifici principal per
a les seves estades a Vilanova, a
partir de 1888 va iniciar la cons-
trucció de la casa annexa de Santa
Teresa, on aplegà bona part dels
seus objectes més personals. Enmig
del seu trepidant ritme de vida 
a Madrid, aquesta casa es va con-
vertir en un refugi on reposar i es-
criure. De fet, bona part dels seus
llibres publicats els anys noranta
duen introduccions datades en
aquesta casa.
Si els inicis de la relació de Bala-
guer amb Vilanova i la Geltrú 
s’havien situat en l’àmbit polític, les
mostres d’adhesió rebudes any rere
any i els seus lligams amb la vida lo-
cal el van portar progressivament 
a considerar-la la seva ciutat
d’adopció. Així, en les disposicions
testamentàries Balaguer va deixar
establert que el seu cos i el de la
seva esposa fossin enterrats a Vila-
nova i la Geltrú, un esdeveniment
que tingué lloc el gener de 1901, no-
vament enmig d’una gran multitud.
Joan Palomas i Moncholí
Historiador
NOTES
1. Per a un aprofundiment sobre el personat-
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tat revolucionari, senador vitalici: l’actuació
parlamentària de Víctor Balaguer», en 
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Arribada del primer ferrocarril a Vilanova i la Geltrú el 29 de desembre de 1881
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